







a	 palestra	 de	 abertura	ministrada	 pela	 Dra.	 Rosemary	 Sadami	 Arai	 Shinkai,	 com	 o	 tema	
“Integridade	e	Ética	na	Pesquisa”	e	a	palestra	de	encerramento	ministrada	pelo	Dr.	Valmir	
Emil	Hoffman	com	o	tema	“Captação	de	Recursos	para	a	pesquisa	e	a	inclusão	do	acadêmico	
como	pesquisador”.	O	evento	proporcionou	à	comunidade	acadêmica	a	troca	de	experiências	
por	meio	das	oficinas	de	Mobilidade	Acadêmica,	Portal	de	Periódicos	Capes,	Comitê	de	Ética	
em	Pesquisa	e	Propriedade	Intelectual,	além	de	sessões	interativas	dos	grupos	de	pesquisa	
da	Unoesc,	apresentações	orais	dos	trabalhos	científicos	e	atividades	culturais.
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